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I. Introducción 
La presente nota sobre la distribución del ingreso en Costa Rica forma parte de una investigación más 
amplia relativa a la distribución del ingreso en Amérka Latina, que se realiza actualmente en la 
División de Estadística y Análisis Cuantitativo de la CEP AL. En el contexto de este trabajo, se ha 
efectuado una recopilación exhaustiva de la información disponible sobre la materia, recogiendo tanto 
aquellas estimaciones realizadas por organismos oficiales, basadas o no en relevamientos muéstrales, 
como los principales estudios llevados a cabo por investigadores independientes. 
El tema no es nuevo en las preocupaciones de la CEPAL. Ya a fines del decenio de 1950 y 
comienzos del de 1960, el estudio de los problemas de distribución del ingreso aparecía situado en el 
marco de las consideraciones acerca de los denominados obstáculos estructurales al desarrollo, para 
pasar luego a constituir un foco permanente de atención, ligado a las repercusiones económicas y 
sociales de los diversos estilos de desarrollo predominantes en los países de la región latinoamericana. 
Por otro lado, el análisis empírico de esta dimensión de los procesos de desarrollo ha cobrado impulso 
en los últimos años, al tenor de la mayor disponibilidad de información, debido principalmente a las 
estimaciones suministradas por las encuestas de hogares, campo este último en el cual le ha 
correspondido una importante contribución a la Dirección General de Estadística y Censos (DG'EC) 
de Costa Rica. 
Sin embargo, debe reconocerse que las encuestas de hogares, comoinstrurnemos de medición de 
los ingresos, presentan aún varias limitaciones. Puede señalarse, a manera de ejemplo, que es difícil 
captar con precisión a través de ellas los ingresos dd sector de ocupaciones empresariales o de quienes 
trabajan por cuenta propia, o bien ciertos tipos de ingresos como las rentas del capital o los ingrese*en 
especie; además, dejan relativamente abandonados —desde el punto de vista estadístico— a vastos 
sectores de población que derivan sus ingresos de actividades agrícolas o localizadas enconas rurales. 
En contraste, la gran cantidad de antecedentes personales y del hogar que recogen regularmente las 
encuestas de este tipo posibilita la realización de estudios con variables múltiples de gran riqueza 
analítica, sobre todo cuando se tiene acceso a la información contenida en cintas compucacionales de 
microdatos. Por este motivo, la CEPAL ha seguido muy de cerca los procesos de levantamiento de 
encuestas de hogares llevados a cabo en los países de América Latina y, junto con estimular su 
perfeccionamiento metodológico, ha establecido su propio banco de datos, de donde se ha obtenido 
—entre otros aprovechamientos— parte importante de las informaciones presentadas en este 
trabajo. 
La información estadística primaria se ha elaborado de acuerdo con una metodología uniforme 
de estimación de los ingresos medios, debido a que en la generalidad de los casos los datos de ingreso 
sólo se divulgan en tramos y no en montos <incluidoel número de observaciones en cada tramo). Para 
tal efecto, se dividió la distribución original en tres áreas: primer intervalo (o tramo de menores 
ingresos), intervalos intermedios e intervalo superior, aplicándose a cada segmento de la distribución 
global una hipótesis funcional específica. Al primer intervalo se le ajusta una función de tercer grado, 
una función de Pareto al intervalo superior abierto y los valores medios (marca de clase) a los 
intervalos intermedios.1 Los ingresos agregados de cada tramo se obtienen del producto del número 
de casos por el ingreso medio del intervalo así determinado. Luego, las interpolaciones deducás se 
efectúan sobre la base de las mismas hipótesis. 
En los cuadros 1 a 4 se presenta un inventario de todas las investigaciones examinadas, sus 
características demográficas, sus ingresos medios y una comparación de éstos con estimaciones 
independientes de ingreso per cápita, según diferentes conceptos, derivados de las principales 
estimaciones macroeconómicas que se obtienen de las cuentas nacionales de Costa Rica. En los 
cuadros 5 y 6 se recogen las distribuciones agregadas de hogares y receptores, respectivamente. Cabe 
mencionar que las distribuciones que en estos cuadros no presentan notas especiales sobre fuente u 
origen de la estimación corresponden a las procesadas o estimadas por la División de Estadística y 
Análisis Cuantitativo de la CEPAL, de acuerdo con el método estadístico señalado en el párrafo 
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anterior. En los anexos A.l y B.l aparecen los valores decílicos de estas distribuciones y en los anexos 
A.2 y B.2 figuran los datos originales que sirvieron de base para estimar las distribuciones del ingreso 
incluidas en los cuadros precedentes. 
Junto a esta información cuantitativa, se proporcionan otros antecedentes que describen las 
principales características técnicas y metodológicas de las fuentes de datos utilizadas. Como es de 
suponer, resulta extremadamente difícil comparar estimaciones de la distribución del ingreso cuando 
éstas se originan en investigaciones e informaciones de características disímiles. Por lo general, los 
estudios difieren en cuanto al concepto de ingreso medido, el alcance geográfico y demográfico, el 
diseño de las muestras, las unidades de observación, el cuestionario, etc., todo lo cual obliga a tener 
extremo cuidado en la comparación directa de los resultados. En consecuencia, estos antecedentes 
pretenden aportar algunos elementos de juicio útiles para este objeto y facilitan el manejo de una base 
de datos que, por construcción, resulta heterogénea. Por ello, se ha optado en esta oportunidad por 
incluir una recopilación amplia, pero eminentemente descriptiva, de las estimaciones disponibles, 
dejando para un futuro próximo el examen más propiamente analítico de estos datos, así como su 
significación económica y social. 
II. Estimaciones de la distribución agregada del ingreso por niveles 
1. Encuestas de Ingresos y Gastos Familiares (IGF), 1958 y 1961 
La Dirección General de Estadística y Censos (DGEC) decidió efectuar en el año 1961 una encuesta de 
ingresos y gastos de las familias del área metropolitana de San José. Para ese efecto, el Instituto de 
Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Costa Rica diseñó 
una muestra. Con miras a determinar su tamaño y asegurar su adecuada representatividad, se acordó 
realizar en el año 1958 una encuesta preliminar a 1 920 familias, que representaban aproximada-
mente el 5% de la población total.2 Se utilizó un muestreo estratificado, considerando tres niveles de 
ingreso: bajo (hasta 800 colones por mes), medio (800 a 3 000 colones por mes) y alto (más de 3 000 
colones por mes). 
La muestra definitiva para la encuesta de 1961 se diseñó entonces con la información obtenida 
en la investigación preliminar y comprendió alrededor de 500 familias, distribuidas entre los estratos 
señalados. 
Los resultados de esta encuesta no fueron publicados por la DGEC, y la información utilizada en 
este trabajo proviene de una tesis de grado de la Escuela de Ciencias Económicas y Sociales de la 
Universidad de Costa Rica.5 
Las distribuciones de ingreso de los hogares obtenidas de estas encuestas se presentan en el 
cuadro 5.4. Allí puede apreciarse que los ingresos captados por el decil de hogares de más altas rentas 
alcanzan al 35.1% y 37.9% del total* para lósanos 1958y 1961, respectivamente, de modo que en este 
último se aprecia una distribución levemente más concentrada, con un coeficiente de Gini de 0.46 y 
uno de Theil de 0.17. 
2. Estimación de la CEPAL para 1961 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) realizó posteriormente una 
estimación de la distribución del ingreso para 1961, pero a nivel del conjunto del país. Esta se basó 
tanto en los resultados de la Encuesta de Ingresos y Gastos Familiares recién descrita como en 
información proveniente de un estudio sobre los problemas de la tenencia de la tierra en los países 
centroamericanos.4 
En cuanto a los sectores urbanos, dado que la Encuesta de Ingresos y Gastos Familiares de 1961 
cubrió sólo el área metropolitana, se supuso que casi la totalidad de las familias encuestadas obtenían 
sus ingresos de actividades no agropecuarias. Asimismo, se hizo extensiva la representatividad de la 
muestra a todas las familias cuyos ingresos no provenían de actividades agropecuarias. 
Considerando que en el año 1961 el 50.2% de la población activa total estaba ocupada en 
actividades no agropecuarias, lo que representaba 630 010 personas de una población total del país 
estimada en 1 255 000 habitantes, y que el tamaño medio familiar de la encuesta era de 6.26 personas 
por hogar, se estimó en 101 641 el número de las familias que dependían de actividades no 
agropecuarias. •• 
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Por otra parte, el estudio mencionado sobre los problemas de la tenencia de la tierra en los 
países centroamericanos se basó en una muestra de 22 458 familias de productores y trabajadores 
agrícolas permanentes (19 979 de la meseta central de Costa Rica y 2 479 de Guanacaste), clasificadas 
según características de ocupación y categoría ocupacional. Se estimó una distribución de frecuencias 
para las 22 458 familias de la muestra, ordenándolas de acuerdo con sus ingresos medios; esta 
distribución se supuso representativa del total de las familias agrícolas estimadas para 1961, conside-
rando un tamaño medio de 6.15 personas por familia, el que fue aplicado a los 624 990 habitantes del 
país que se estimaba dependían de actividades agrícolas. 
Finalmente, la estimación de la CEP AL sobre la distribución del ingreso familiar a nivel nacional 
fue el resultado de reunir las estimaciones parciales correspondientes a las familias agrícolas y no 
agrícolas, antes señaladas. £1 ingreso promedio mensual por hogar fue de 872 colones y el ingreso per 
cápita, de 141 colones, vale decir un 8% superior al ingreso disponible per cápita obtenido de las 
cuentas nacionales. En esta distribución (véase el cuadro 5.1) se aprecia que el decil de hogares de 
ingresos más altos acumula el 45.5% de los ingresos totales en comparación con el 2.8% que 
corresponde al decil de hogares de menores ingresos. Lo anterior se expresa también en un índice de 
Gini de 0.50 y de Theil de 0.22. 
3. Encuesta de Hogares por Maestreo (EHPM) 
a) EHPM de julio de 1966 a junio de 1967 
Esta investigación corresponde a la primera encuesta de hogares de un programa de releva-
mientos muéstrales basado en una metodología sobre encuestas de hogares a nivel latinoamericano, 
en cuya preparación participaron conjuntamente oficinas e institutos internacionales y locales. Estos 
materiales fueron sintetizados en el "Seminario Atláncid»", efectuado en Gudad de México. Asi-
mismo, se creó la Oficina Coordinadora del Programa ECAH (Encuesta Centroamericana de Hogares), 
encargada de coordinar las actividades que habían de realizar los países del área, y de contribuir al 
financia miento de algunas de las etapas de la encuesta durante el primer año. En Costa Rica, el 
organismo ejecutor de la encuesta, que abarcó todo el territorio nacional, fue la Dirección General de 
Estadística y Censos. 
Para el diseño y la selección de la muestra, el universo considerado quedó definido por el 
conjunto de las viviendas particulares del país, incluidas aquellas que tuvieran alojadas un número 
inferior a cinco personas. A estas viviendas se agregó un subuniverso especial de nuevas construccio-
nes que no existían para el Censo de Población de 1963. Luego se determinó una muestra de 10 000 
hogares. Al finalizar la etapa de enumeración, el total de hogares incluidos fue de 10 109, repartidos 
en un período de 52 semanas entre julio de 1966 y junio de 1967. Del total de viviendas incluidas en la 
muestra, 8 949 fueron efectivamente entrevistadas y 1 160 quedaron, por diversas razones, sin 
entrevistar. Para las viviendas en que la razón para que no se llevara a cabo la entrevista fue la ausencia 
de sus moradores (247), se procedió a seleccionar en forma aleatoria, dentro del mismo segmento a 
que pertenecían, otras viviendas que duplicaran sus características. De este modo, en definitiva se 
redujo a 913 el número de las viviendas sin entrevistar, que constituyeron el 9% del total de viviendas 
de la muestra. 
En cuanto a la investigación de los ingresos, se preguntó a todas las personas activas que habían 
trabajado o tenían empleo durante la semana de referencia, excluyendo a los productores agrícolas. 
Para los desocupados, las respuestas se refieren a los ingresos percibidos en su último empleo. 
A los asalariados se les inquirió sobre el ingreso bruto obtenido en el último período de pago. Se 
registraron los importes devengados por concepto de sueldos, salarios, comisiones y horas extraordi-
narias. Además, se les preguntó si percibían o no algún pago en especie, sin investigar el monto de 
esos pagos. La pregunta brindó a su vez la opción de declarar los ingresos por hora, diarios, semanales 
o mensuales, los que fueron convertidos a ingresos semanales. Por otra parte, también se registró el 
ingreso mensual de los empleadores y trabajadores por cuenta propia no agrícolas. Sin embargo, para 
los efectos de la elaboración de los ingresos de la encuesta se excluyó a los asalariados agrícolas, debido 
al problema de valoración de las remuneraciones en especie que, en el caso de estos trabajadores, 
constituyen una proporción significativa de su ingreso total. 
De acuerdo con las definiciones anteriores y el tipo de cuestionario utilizado se deduce que el 
concepto de ingreso corresponde a ingresos primarios brutos en actividades no agrícolas, sin valorar 
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especies. Por otra parte, el ingreso estimado del hogar corresponde a la suma de los ingresos 
primarios de los miembros perceptores activos no agrícolas de cada hogar. 
Si bien la cobertura más amplia de los ingresos es la de una estimación nacional no agrícola, para 
fines de comparación se consideró más adecuado ubicar las distribuciones decílicas de hogares y de 
receptores en los cuadros 5.2 y 6.2, respectivamente, que corresponden a una cobertura geográfica 
urbana. Los ingresos de los hogares y receptores rurales en actividades no agrícolas se presentan en los 
cuadros 5.3 y 6.3, en tanto que una estimación del ingreso de los hogares del área metropolitana figura 
en el cuadro 5.4. 
El ingreso medio mensual por hogar fue de 952 colones y de 547 colones por receptor activo no 
agrícola. El ingreso per cápita en su equivalente nacional se estimó en 91 colones mensuales (véase el 
cuadro 4), cifra que resulta inferior en un 24.8% al ingreso per cápita calculado en las cuentas 
nacionales y adaptado al concepto de ingreso de esta encuesta. 
b) EHPM en las zonas urbanas 
La investigación realizada entre los meses de julio de 1967 y junio de 1968 correspondió a la 
segunda encuesta del Programa de Encuestas de Hogares por Muestreo. Las definiciones, la metodolo-
gía y el marco muestral utilizado fueron similares a los de la primera encuesta. La diferencia principal 
tiene relación con la cobertura geográfica, por cuanto en esta encuesta se redujo la investigación a las 
zonas urbanas del país y se empleó un tamaño de muestra reducido a cerca de 3 200 hogares. La 
segunda diferencia se refiere a las unidades receptoras de ingreso, ya que, al excluir el ingreso de los 
desocupados en su ocupación anterior al período de referencia, en esta encuesta se consideró sólo a la 
población ocupada remunerada (POR) y no a la población económicamente activa remunerada (PEAR), 
que era la que se había investigado inicialmente. 
Con el objeto de tener distribuciones del ingreso agregado que fueran conceptualmente compa-
rables y que representaran al sector específico de la actividad económica, se excluyó en el procesa-
miento de los datos, al igual que en la encuesta anteriormente descrita, los ingresos correspondientes a 
los asalariados agrícolas. Este procedimiento se aplicó a todas las encuestas, incluida la séptima etapa, 
realizada en 1971, que fue la última de este programa. De este modo, el concepto de ingresos aquí 
publicado corresponde a los ingresos primarios brutos en actividades no agrícolas sin valorar especies. 
Las principales características de estas investigaciones se recogen en los cuadros 1 y 2. Los 
ingresos medios por receptor se presentan en el cuadro 4 y van desde 656 colones mensuales, 
promedio del año, en 1968, hasta 838 colones en 1971. Las discrepancias de los ingresos per cápita de 
estas encuestas con los estimados a partir de las cuentas nacionales son moderadas y fluctúan entre una 
subestimación de 9.9% y 15.5 % con respecto a este marco de referencia. Las distribuciones del ingreso 
agregado de los receptores ocupados, que se incluyen en el cuadro 6.2, no presentan grandes 
variaciones durante el período en estudio y se aprecia una pequeña disminución de la concentración de 
los ingresos a partir de 1968, alcanzando los índices de Gini y Theil a 0.43 y 0.15, respectivamente en el 
año 1970. Sin embargo, de acuerdo con los resultados de la séptima encuesta, en 1971 se retorna a los 
niveles de desigualdad iniciales: el decil de receptores de más altos ingresos concentra el 40.6% de los 
ingresos totales y se observa un aumento de los índices de Gini y Theil a 0.47 y 0.18 respectivamente. 
Para la primera y la última encuesta de este programa, la EHPM 1967/1968 y la EHPM 1971, se 
contó además con las cintas de microdatos, las que fueron reprocesadas a fin de obtener el ingreso 
agregado de los hogares. Estas distribuciones están contenidas en el cuadro 5.2 y se presentan dos 
distribuciones para cada año: una para los hogares ordenados según su ingreso total y otra donde están 
ordenados de acuerdo al ingreso per cápita del hogar. 
4. Censos de Población de 1963 y 1973 
El Censo de Población de 1963 se inició el 1Q de abril de ese año y tuvo como fecha de referencia el 31 de 
marzo. En el capítulo correspondiente a las características ocupacionales, se clasificó a toda la 
población mayor de doce años según su condición de actividad, ocupación, rama de actividad y 
categoría ocupacional. Se investigó el suledo o salario de todas las personas que declararon ser 
trabajadores con remuneración en esta última pregunta. De acuerdo con las instrucciones se debía 
anotar el monto del sueldo o salario devengado por cada persona durante el mes de marzo de 1963, 
correspondiente a todas las ocupaciones desempeñadas como asalariado en dicho mes. El concepto de 
sueldo y salario era sin deducciones de cuotas de seguro social, primas de seguros, fondos especiales de 
pensiones o cualquier otra deducción del sueldo o salario de la persona. El dato se anotó como 
remuneración diaria o mensual, indicando en este último caso el número de días a que correspondió 
esa remuneración. En la publicación del censo, se presentan los sueldos o salarios mensuales. 
El Censo Nacional de Población de 1973 se levantó en Costa Rica durante la semana del 14 al 19 
de mayo de ese año, teniendo como fecha de referencia el 14 de mayo. Al igual que en el censo realizado 
en 1963 se incluyó una pregunta sobre ingresos. De acuerdo con las instrucciones para la enumeración, 
a toda persona mayor de 12 años que en la pregunta sobre condición de actividad señaló que había 
trabajado una hora o más durante la semana del 7 al 12 de mayo, y que en la pregunta sobre categoría 
ocupacional declaró ser trabajador remunerado, se le investigó su sueldo o salarió. Se anotó el monto 
del sueldo o salario devengado por cada persona según fuera recibido por mes, quincena, semana, día, 
etc. y hasta donde fuera posible se debía obtener la información exacta del sueldo o salario, sin 
deducciones de cuotas del seguro social, primas de seguros, fondos especiales de pensiones o cualquier 
otra deducción del sueldo o salario de la persona. La publicación de este censo presenta los sueldos o 
salarios mensuales. 
Considerando lo expresado anteriormente, el concepto de ingreso captado en ambos censos 
corresponde a las remuneraciones brutas de receptor asalariado. 
De acuerdo con los antecedentes del cuadro 4, la remuneración media mensual fue de 361 y 776 
colones, para los años 1963 y 1973, respectivamente. El ingreso per cápita mensual se estimó en 71 y 
176 colones y presenta una discrepancia de -25.3% y -14.1% con respecto al ingresó per cápita 
calculado de las cuentas nacionales, considerando igual concepto de ingreso. Pero si se considera que 
los asalariados recuerdan mejor su remuneración líquida, y que es probable que algunos hayan 
declarado este tipo de ingreso, esta discrepancia debiera disminuir significativamente. 
En el cuadro 6.1 se presentan Jas distribuciones del,ingreso de los receptores asalariados 
obtenida de estos censos de población. Al comparar ambas distribuciones se aprecia una mayor 
concentración en el año 1973. Así, el 10% de los asalariados de mayores ingresos recibió el 32.8 %,y el 
40.0% del total de ingresos en el ano 1963 y 1973, respectivamente,lo que se ve reflejado también en 
un aumento dej índice de GinjidejO.43 a 0.48 y del índice de Theil de0.14a0.18.SinembargoTyapesar 
de esta mayor concentración, se observa cierto mejoramiento en el 20% de los asalariados.de menores 
ingresos, que en,este período aumentaron su participación del 3.9% al 4.4% de los ingresos totales. 
La distribución del ingreso de los receptores asalariados urbanos y rurales obtenida del censo de 
1963 se presenta en los cuadros 6.2 y 6.3. Desafortunadamente, para el año 1973 no se dispuso de-esta 
información. Como era de esperar se observa para el primero de los años mencionados una mayor 
desigualdad en la distribución de los ingresos de los asalariados urbanos, a la vez que los ingresos 
medios de éstos son superiores a los estimados para los asalariados rurales. 
") La Distribución del Ingreso y el Consumo d« 
Algunos Alimentos (DICA), 1971 
Este estudio fue realizado en el año 1971 por el Instituto de Investigaciones de la Escuela de Ciencias 
Económicas y Sociales de la Universidad de Costa Rica. Los datos se obtuvieron de una encuesta por 
mue&trep que abarcó todo el territorio nacional y en la cual se consideró a la familia como unidad básica 
de análisis. Se excluyeron las viviendas colectivas, que según,el Censo de Población de 1963 compren-
dían el 1.2% de Ja población total. 
Se diseñó una muestra de 3 100 familias, lo que prácticamente significaba entrevistar una 
familia de cada cien, pues en el periodo de la encuesta el número de éstas se estimaba en 312 000. La 
selección de las familias se efectuó mediante un muestreo estratificado y se consideraron cuatro 
subuniversos: 1) área metropolitana de San José, que comprendía la cuarta parte de la población del 
país y el 80% de la población urbana; 2) zonas urbanas, constituidas por los distritos, o parte de ellos, 
definidos como zonas urbanas en la época del censo de población (excluidos los que formaban parte 
del área metropolitana); 3) distritos rurales, que incluían a los así definidos en el censo de 1963, más la 
parte no urbana de los distritos incluidos en los dos subuniversos anteriores, los que en conjunto 
abarcaban el 60% de la población total; y 4) áreas de nuevas construcciones, que comprendían los 
grupos o conglomerados de al menos 50 viviendas construidos con posterioridad al censo y cataloga-
dos como pertenecientes al área metropolitana o a las zonas urbanas, según cada caso particular. 
En el transcurso de tres meses, de septiembre a noviembre de 1971, y por medio de una sola 
entrevista directa a cada familia, se solicitaron las cifras de los ingresos monetarios y en especie, así 
como las del consumo de algunos alimentos. El ingreso total de las familias se obtuvo agregando los 
ingresos provenientes de las distintas fuentes, en dinero o en especie, recibidos por los miembros de 
cada familia, sin deducción por concepto de pago de impuestos. Se incluyeron: a) los sueldos y salarios, 
primas, bonificaciones y otras remuneraciones al trabajo; b) los ingresos empresariales constituidos 
por las utilidades netas de los artesanos y profesionales obtenidas de sus labores como trabajadores 
por cuenta propia y las utilidades netas provenientes de cualquier tipo de negocio de propiedad 
unipersonal o colectiva; c) la cuantificación de la producción para autoconsumo; d) los ingresos de 
capital en efectivo, intereses, rentas, dividendos e ingreso imputado por concepto de habitar casa 
propia; y e) los ingresos de transferencia como pensiones, jubilaciones, etc. De lo anteriormente 
expuesto se establece que el concepto de ingreso investigado corresponde a los ingresos totales brutos 
de las unidades familiares. 
Los cuadros 1 y 2 recogen las principales características identificatorias de esta encuesta. En el 
cuadro 4 se puede apreciar que el ingreso familiar mensual fue de 1 159 colones, promedio del año, y 
que el ingreso per cápita ascendió a 207 colones por mes. Al comparar este ingreso con las 
estimaciones macroeconómicas obtenidas de las cuentas nacionales se aprecia una discrepancia de 
-14.1% con respecto al consumo per cápita y de -21.3% con respecto al concepto de ingreso medido 
por la encuesta. Las diferentes estimaciones de la distribución del ingreso agregado de los hogares 
nacionales se presentan en el cuadro 5.1, donde los hogares han sido ordenados no sólo de acuerdo con 
su ingreso total, sino también de acuerdo con su ingreso per cápita, observándose en este último caso 
una mayor concentración de ingresos en el 10% de los hogares de más altas rentas. 
6. Encuesta de Ingresos y Gastos Familiares en las 
Zonas Urbanas de Costa Rica (IGF), 1974 
Los estudios preliminares de esta encuesta se iniciaron en 1970, pero la labor preparatoria continuó 
hasta 1973. La Dirección General de Estadística y Censos realizó la encuesta en el año 1974, 
extendiéndose el trabajo de campo durante 52 semanas. Simultáneamente se trabajó en el procesa-
miento y la elaboración de Jos datos. 
La población objeto de este estudio estuvo constituida por todos aquellos hogares particulares 
ubicados en lugares urbanos, excluyéndose los hogares colectivos e institucionales. Para determinar 
los lugares urbanos se utilizó el mismo criterio aplicado en el censo de 1973, vale decir se definió como 
zonas urbanas a todos los centros administrativos de los cantones o "distritos primeros" del país, en 
los cuales fueron demarcadas a priori dichas zonas tomando en cuenta criterios físicos como 
cuadrantes, calles, aceras, luz eléctrica y otros servicios de tipo urbano. 
La base para elaborar el diseño de la muestra y obtener los hogares que se investigarían estuvo 
formada por la definición anterior y la segmentación utilizada en los censos nacionales de 1973. Las 
unidades primarias de muestreo estuvieron constituidas por distritos o parte de ellos y comprendían 
varios segmentos de muestreo. Una vez definidas estas unidades primarias se realizó una estratifica-
ción de ellas en cinco regiones geográficas, a saber: área metropolitana, valle central, Pacífico seco, 
Pacífico sur y Atlántico. En el área metropolitana se formó un solo estrato; en las zonas restantes se 
procedió a una segunda estratificación formando grupos homogéneos (estratos) de aproximadamente 
igual número de viviendas, con arreglo a características geográficas y agrícolas. 
Por razones de costo y considerando el grado de detalle y de precisión necesarios para las 
tabulaciones finales de los resultados, se estimó que una muestra de 3 000 a 3 500 hogares era la 
adecuada. Con estos antecedentes se determinó el número de entrevistas que se debía realizar en cada 
estrato y, con el criterio de escoger diez viviendas en cada segmento, se seleccionaron 335 segmentos 
distribuidos en las cinco regiones ya identificadas. 
El cuestionario de la encuesta se dividió en 21 capítulos. Los tres primeros correspondían a 
localización y entrevista, características de la vivienda y composición de la familia. Los capítulos IV a 
XVII investigaban los diferentes tipos de gasto e incluían un rubro especial sobre la producción para el 
consumo propio y artículos recibidos como regalos o pagos por la familia. Las preguntas sobre 
ingresos familiares se incluyeron en el capítulo XVIII, cuyo propósito fundamental era obtener los 
datos relativos a los ingresos percibidos por todos los miembros del hogar, durante el mes de 
referencia y de acuerdo con el origen de los mismos. Para ello, este capítulo se dividió en dos secciones: 
A. Sueldos y salarios brutos y deducciones obligatorias por ley, y B. Ingresos obtenidos de otras 
fuentes. En esta última sección se detallaron alrededor de 17 diferentes clases de ingresos percibidos 
por el jefe o por otros miembros de la familia, destacándose intereses, dividendos, alquileres, 
pensiones y jubilaciones, ingresos netos de negocios propios, etc. Del análisis del cuestionario y de las 
instrucciones de esta encuesta se establece que el concepto de ingreso investigado corresponde al 
ingreso familiar total disponible, sin valorar el alquiler imputado por él uso de la vivienda de 
propiedad de la familia. 
Tanto la distribución del número de hogares por tramo de ingreso como el ingreso agregado 
total se obtuvieron de tabulaciones especiales de la Dirección General de Estadística y Censos, donde 
los datos eran de carácter muestral y correspondían a 3 204 hogares investigados. De la elaboración de 
estos antecedentes se estimó un ingreso medio familiar mensual de 2 511 colones y un ingreso per 
cápita de 474 colones (véase el cuadro 4). Al comparar este último con las estimaciones de las cuentas 
nacionales se observa una discrepancia de -6.7% y -3-1% con respecto al ingreso disponible y al 
ingreso según el concepto de la encuesta, respectivamente. La distribución del ingreso agregado de los 
hogares se presenta en el cuadro 5.2. El 10% de las unidades de más altos ingresos concentra el 3 5.9% 
del ingreso total, encontraste con el 10% de los hogares de menores ingresos, que sólo recibe el 1.7%. 
La concentración de ingresos medida a través de los coeficientes de Gini y Theil akanza los valores 
0.45 y 0.15, respectivamente. 
En el cuadro 5.2 se ha incluido también la distribución del ingreso agregado estimada a partir de 
esta encuesta por Víctor Hugo Céspedes en su trabajo "Evolución de la distribución del ingreso en 
Costa Rica." Sus resultados presentan sólo pequeñas diferencias con respecto a nuestras estimaciones. 
7. Encuesta Nacional de Hogares (ENH) 
a) Empleo y desempleo, julio-de 1976 a julio de 1983 
En 1975 se dio comienzo a la formulación y ejecución del programa denominado Encuesta 
Nacional de Hogares cuyo objetivo era recolectar y proveer datos relativos al empleo y los ingresos de 
la población costarricense. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por intermedio de la Dirección 
General de Planificación del Trabajo y del Empleo, y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, 
por conducto de la Dirección General de Estadística y Censos, fueron los organismos responsables de 
la ejecución de la Encuesta de Hogares. Para establecer este sistema de encuestas periódicas de amplia 
cobertura, se contó además con la asesoría técnica de la OIT, el PNUD, la OEA, el CELADE y otros 
organismos internacionales. 
El diseño temático de la encuesta abarcó diversos temas, tales como características demográfi-
cas, educacionales, migratorias, ocupacionales y de la remuneración de los asalariados. Se consideró 
además, desde un comienzo, la elaboración de cuestionarios especiales para profundizar en diversos 
temas relacionados con el empleo y la distribución del ingreso. Asimismo, se previo la posibilidad de 
incluir cuestionarios adicionales destinados a responder a los requerimientos de información de otros 
organismos. 
El universo bajo estudio se definió como la población residente en hogares particulares de todo 
el país y el marco muestral utilizado fue inicialmente el censo de población y vivienda de 1973. El 
territorio nacional se dividió en zonas urbanas y rurales y por regiones (valle central, resto del país y 
área metropolitana). Según el censo de 1973, estos cinco sectores de estudio tenían la siguiente 
población: 
Regiones Población en 1973 
Valle central 1 182 592 
- Zonas urbanas 610 165 
- Zonas rurales 572 427 
Resto del país 689 188 
- Zonas urbanas 149 914 
- Zonas rurales 539 274 
Área metropolitana 464 362 
Total del país 1 871 780 
La población del área metropolitana (urbana y rural) está incluida en el 
valle central. 11 
Se definió un diseño muestral por conglomerados, con selección sistemática por etapas, para 
llegar a la unidad última de muestreo (hogar). El tamaño de la muestra fue de 6 700 hogares, de los 
cuales alrededor de 3 600 estaban localizados en el valle central y los demás, en el resto del país. Se 
aplicó un sistema de rotación sistemática por conglomerado de 25% en cada encuesta, de modo que 
cada hogar fuera visitado un máximo de cuatro veces. El diseño muestral también consideró la 
incorporación paulatina de las nuevas construcciones, para lo cual las urbanizaciones nuevas o 
ampliadas con posterioridad al censo debían cumplir las siguientes condiciones: ser identificables en 
el mapa por medio de bloques o manzanas, estar en su mayor parte construidas y tener —estas nuevas 
unidades en conjunto— un mínimo de 45 hogares. 
El trabajo de campo se organizó de modo que la recolección de los datos abarcara un período de 
dos semanas y media aproximadamente y el primer levantamiento se realizó, con carácter experimen-
tal, en el mes de mayo de 1976 en el área metropolitana. A partir de julio de ese año, el programa 
extendió su cobertura a nivel nacional (urbano, rural) realizando encuestas sistemáticas con una 
periodicidad cuatrimestral. 
Las publicaciones de este programa proporcionan los salarios y remuneraciones medias de la 
población ocupada asalariada. Por salario se entiende el pago obtenido por los asalariados en su 
ocupación principal mientras que se habla de remuneraciones cuando a dicho pago se le suman los 
ingresos de ocupaciones secundarias. 
De acuerdo con el cuestionario para las personas mayores de 12 años, los ingresos se investigan 
mediante dos preguntas: "¿Cuál es el sueldo o salario en su empleo principal?" y "¿Cuáles son sus 
ingresos por trabajo en otras actividades?". Teniendo presente lo anterior y considerando que las 
personas recuerdan con mayor exactitud sus ingresos en efectivo, el concepto de ingreso medido en 
estas encuestas corresponde a los ingresos disponibles, excluidos los impuestos directos y las 
contribuciones a la seguridad social. Además, se considera que las remuneraciones recibidas en especie 
no han sido captadas, dado lo sumario de las preguntas. Por lo tanto, los ingresos de estas encuestas 
corresponden al concepto de remuneraciones disponibles sin valorar especies. 
Para la realización de este trabajo se seleccionaron de las publicaciones de la DGEC las encuestas 
correspondientes al mes de julio de cada año, contándose además con las cintas de microdatos de las 
ondas de julio de los años 1979 y 1982. En los cuadros 1 y 2 se presentan las principales características 
de ellas, desde la encuesta de julio de 1976 a la de julio de 1985. Considerando que en el mes de julio de 
1984 no se realizó esta encuesta, para fines comparativos se incluye en el presente documento la ENH 
de noviembre de 1983 y la ENH de noviembre de 1984. El cuadro 4 contiene los ingresos medios 
mensuales de los asalariados para el período de referencia de las encuestas, así como esos ingresos 
expresados como promedio del año, teniendo en cuenta las variaciones del índice de precios al 
consumidor. 
Los ingresos per cápita estimados sobre la base de estas encuestas presentan una subestimación 
de alrededor del 20% con respecto a las estimaciones per cápita según el concepto de la encuesta 
obtenidas de las cuentas nacionales, exceptuándose las correspondientes a 1982 y 1983, años en que la 
discrepancia estimada se elevó a -41.7% y disminuyó a -14.2%, respectivamente. Lo anterior tiene su 
origen en el significativo i ncremento de la inflación que se observó en Costa Rica a partir del año 1980 
y que alcanzó su mayor nivel en 1982, año en que el aumento medio de los precios con respecto al año 
anterior fue de 90%, bajando en 1983 a 33%. De este modo, las remuneraciones captadas en la 
encuesta de julio de 1982 no reflejan, naturalmente, los reajustes otorgados a los asalariados con 
posterioridad a dicha fecha, situación que sí se captó en la encuesta de julio de 1983. Por su parte, el 
ingreso per cápita de la encuesta de noviembre de 1983 es significativamente superior al del marco de 
referencia, no así el del año 1984, que presenta una discrepancia de -5.5%. 
Ahora bien, en los cuadros 5.1 a 5.4 se incluyen las distribuciones del ingreso agregado de los 
hogares a nivel nacional, urbano, rural y del área metropolitana. Cabe hacer notar que dichos hogares 
corresponden sólo a aquellos que incluyen por lo menos a un asalariado y el ingreso que se registra es 
el que proviene de las remuneraciones. Al respecto, los datos elaborados a partir de las publicaciones 
han sido complementados con reestimaciones obtenidas del procesamiento directo de algunas cintas 
de microdatos. 
Las distribuciones del ingreso agregado de los asalariados nacionales, urbanos y rurales se 
presentan en los cuadros 6.1, 6.2 y 6.3. A nivel nacional se aprecia una relativa estabilidad en la 
distribución del ingreso entre los años 1976 y 1983, con un leve repunte de la concentración a partir de 
1980y hasta 1982 (véase el cuadro 6.1). En este último año la mayor desigualdad alcanzada, que oscila 
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en torno a un índice de Gini de 0.39, se explicaría principalmente por la especial situación inflaciona-
ria de ese año mencionada anteriormente. Las encuestas de 1984 y 1985 presentan una leve 
disminución en la concentración de los ingresos. Cabe hacer notar que los datos de este grupo de 
encuestas en cuanto a la distribución del ingreso de los asalariados evidencian un grado de concentrar 
ción de la renta inferior al obtenido de los censos de población de 1963 y 1973. 
Finalmente, como era de esperar, las distribuciones del ingreso de los receptores asalariados 
urbanos (véase el cuadro 6.2) se caraaerizan por presentar una mayor concentración de los ingresos 
que las correspondientes a los asalariados rurales (véase el cuadro 6.3), con ingresos medios mensua-
les apreciablemente superiores. 
b) Ocupación e ingresos, julio de 1977 
En el mes de julio de 1977 se realizó la quinta encuesta periódica de hogares sobre empleo y 
desempleo, ocasión en que, además de los antecedentes que regularmente se obtenían sobre las 
remuneraciones de los asalariados, se realizó, por medio de un cuestionario especial, una investigación 
más acabada sobre el origen y el monto de los ingresos. Este cuestionario especial, que fue anexado al 
cuestionario regular de la encuesta de empleo y desempleo, contenía alrededor dé 14 preguntas 
orientadas a recabar antecedentes sobre los diversos tipos de ingresos que a continuación se detallan. 
— Ingresos de ocupaciones asalariadas: se investigaron los salarios brutos de la ocupación 
principal y secundaria, los aguinaldos, las especies recibidas como pago del trabajo asalariado y la 
producción de bienes para el consumo propio del asalariado agrícola, con los correspondientes datos 
para su valoración. 
— Ingresos de ocupaciones por cuenta propia: se recogió la información sobre los ingresos y 
gastos de las empresas, negocios o fincas en el último año (excluyendo del concepto de gasto los 
impuestos directos) y sobre el retiro o consumo de productos de las empresas, negocios o fincas, con 
los datos de cantidad y precio para su valoración. 
— Ingresos de ocupaciones como patrón: estos ingresos se investigaron en forma similar a los 
ingresos de ocupaciones por cuenta propia y se agregó una pregunta para determinar si en la empresa 
tenía asignado un sueldo, viático, gastos de representación, etc. y cuál fue el ingreso percibido el mes 
anterior por estos conceptos. 
— Ingresos de fuentes no laborales: se investigaron en detalle, solicitando monto y período de 
tiempo, los ingresos de los miembros del hogar provenientes de alquileres, dividendos, intereses, 
jubilaciones, pensión o retiro, auxilio de cesantía, asignaciones familiares, etc. 
De acuerdo con lo señalado anteriormente, el concepto de ingreso investigado en esta encuesta 
especial, correspondió a ingresos totales brutos de los hogares, sin valorar el alquiler imputado por el 
uso de la vivienda propia. ^ 
Los ingresos medios mensuales por hogar, promedio del año, se estimaron en 2 394 colones 
(véase el cuadro 4) y el ingreso per cápita mensual alcanzó a 479 colones. Al comparar este ingreso con 
los estimados en las cuentas nacionales se observan discrepancias de -30.3%, -34.7% y -37.5% con 
respecto al consumo per cápita, el ingreso disponible per cápita y el ingreso según concepto de la 
encuesta per cápita, respectivamente. Lo anterior señala una alta subestimación de los ingresos 
captados por esta encuesta, que podría deberse a sesgos de distintas clases. Si bien el cuestionario 
utilizado fue bastante detallado, podría pensarse que ciertos ingresos de difícil medición no fueron 
realmente cuantificados, en especial las remuneraciones en especie y la producción para el consumo 
propio de asalariados y productores agrícolas. De ser asi, la discrepancia estimada sería significativa-
mente menor. 
La distribución del ingreso agregado de los hogares nacionales, urbanos y rurales se presenta en 
los cuadros 5.1, 5.2 y 5.3, respectivamente. Al comparar estos resultados con los que se derivan de la 
encuesta sobre la distribución del ingreso y el consumo de algunos alimentos de 1971 (véase el punto 5 
supra), se observa en 1977 un mayor grado de concentración de los ingresos. Por otra parte, la 
distribución de los ingresos agregados de los hogares rurales presenta una mayor desigualdad que la de 
los hogares urbanos, lo que unido a las diferencias de ingresos medios, que son superiores en más de 
70% para los hogares urbanos, insinúa una situación de deterioro relativo del sector rural que bien 
podría responder en parte a los problemas de subdeclaración antes aludidos. 
Notas 
1
 Para mayor información al respecto véase Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEP\L), Método de 
estimación de los ingresos medios en distribuciones de frecuencias agrupadas. LC/R.460, Santiago de Chile, 1985. 
1
 Ministerio de Economía y Hacienda, Dirección General de Estadísticas Sociales, Sección índices de Precios, Ingresos y 
gastos de las familias del área metropolitana de San José según encuesta preliminar de /95J¡, San José, septiembre de 1960. 
'Carlos Quintana Ruiz, Análisis del ingreso familiar en el área metropolitana de San José, Escuela de Ciencias 
Económicas y Sociales, Universidad de Costa Rica, noviembre de 1962. 
1
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Cobertura Periodo de Periodo de Tamaño de " 
geográfica recolección referencia de la muestra 
los ingresos (No. de hogares) 
Encuesta de Ingresos y gastos fami-
liares en las zonas urbanaa de 
Costa Rica (IGF) 
Encuesta nacional de hogares, 
empleo y desempleo (ENH) 
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Nota: n.a. • no aplicable. 
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Cuadro 2 
COSTA RICA: PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN TOTAL OBTENIDAS 
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(a N: Nacional 
U-. Urbana 
AM: Área •etropolitana. 
Cifras •uestrales. 
Mleobros de la familia que aportan Ingresos. 
Cifras Muéstrales corregidas. 
Población aconónicenante activa rcaunerada (PEAR). 
En actividades no agrícolas. 




COSTA RICA: ESTIMACIONES DE INGRESOS MEDIOS DE CUENTAS NACIONALES 
(En colones de cada año) 
a) Totales del país b) Estimaciones para cobertura subnacional (a) 
Ingreso Ingreso según Mensual 
PIP pin p/c Consumo p/c disponible concepto de la 
p/c encuesta p/c(b> Consuno Ingreso Ingreso según 
PIB p/c p/c disponible concepto de la 
Anual Mensual Anual Mensual Anual Mensual Anual Mensual p/c encuesta p/c 
1958 2 275 190 1 694 141 1 753 146 1 790 149 AM 266 197 204 209 
1961 2 283 190 1 680 140 1 853 154 1 853 154 AM 266 196 216 216 
1963 2 463 205 1 826 152 1 906 159 1 139 95 
1967 2 927 244 2 176 181 2 261 188 1 319 110 N-NA 268 199 207 121 
1968 3 140 262 2 330 194 2 335 195 1 387 116 U-NA 367 272 273 162 
1969 3 360 280 2 445 204 2 518 210 1 491 124 UNA 392 286 294 174 
1970 3 767 314 2 775 231 2 795 233 1 668 139 UNA 440 323 326 195 
1971 4 012 334 2 896 241 2 975 248 1 884 157 U-NA 468 337 347 220 
1971 4 012 334 2 896 241 2 975 248 3 158 263(c) 
1973 5 443 454 3 709 309 3 922 527 2 462 205 
1974 6 908 576 5 108 426 4 866 406 4 691 391 U 720 533 508 489 
1976 10 225 852 6 784 565 7 070 589 3 815 318 
1977 12 635 1 053 8 240 687 8 601 733 4 524 377 
1977 12 635 1 053 8 240 687 8 801 733 9 196 766(d) 
1978 14 050 1 171 9 498 792 9 814 818 5 328 444 
1979 15 621 1 302 10 918 871 10 918 910 6 166 514 
1980 18 168 1 514 11 451 992 12 590 1 049 7 243 604 
1981 24 382 2 032 14 664 1 222 15 631 1 303 8 515 710 
1982 40 526 3 377 23 440 1 953 25 358 2 113 12 257 1 021 
1983 52 354 4 363 32 178 2 682 32 265 2 689 17 449 1 458 
1984 62 593 5 216 37 906 3 159 39 245 3 270 22 566 1 881 
1985 
Fuente: 1958 a 1973: Cuentas Nacionales de Costa Rica, Serie 1957-1977, Banco Central de Costa Rica. 
1974 a 1982: Cuentas Nacionales de Costa Rica 1974-1983, Banco Central de Costa Rica. 
1983 a 1984: Cuentas Nacionales de Costa Rica 1975-1984, Banco Central de Costa Rica. 
1958 a 1983: Población, Sección Cuentas Nacionales, División de Estadística y Análisis Cuantitativo, CEPAL. 
(a) Para efectos de comparación se suponen para las estimaciones de las cuentas nacionales 
las siguientes relaciones: 
i) 1,40 entre las magnitudes per cepita del área metropolitana y las det total del pafs. 
ii) 1,25 entre las magnitudes per cepita urbanas y las del total del pafs. 
i 11) 1,40 entre las magnitudes per cepita urbanas no agrícolas y las del total del pafs. 
1v) 1,10 entre las magnitudes per espita nacionales no agrícolas y las del total del pafs. 
(b) Estimado conjeturalmente a partir de las mediciones mscroeconomicas realizadas por el país y deduciendo, de 
acuerdo con antecedentes ad hoc, una estimación de los diferentes tipos de Ingresos (monetarios, en especie, 
imputados, etc.) no medidos por la encuesta o investigación. 
(c) Corresponde al concepto de ingreso de la distribución del ingreso y el consuno de algunos alimentos. 
(d) Corresponde al concepto de ingreso de la ENH, ocupación e ingresos. 
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Cuadro 4 
COSTA RICA: COMPARACIÓN DE LOS INGRESOS MEDIOS DE LAS ENCUESTAS E INVESTIGACIONES 
CON LAS ESTIMACIONES DE LAS CUENTAS NACIONALES 
Ingresos medios mensuales Diferencia en porcentaje con 
Concepto Ingreso respecto a: (f) 
Encuesta o de Cobertura Monto (colones) per 
Año investí- ingreso geografi- Unidades Coefi- cápita Ingreso 
gacton investí- fica (b) recepto- Perfodo Promedio cíente mensual Ingreso según 
gado (a) ras (c) encuesta del año (e) (promedio PIB Consumo dispo- concepto 







1 9 6 7 / 6 8 
1968 (2S) 
1969(1S) 































































































































































































* , 5 
* , 5 
* .5 




















































































































































(a) ITB: Ingresos totales brutos. 
ITB sa: Ingresos totales brutos sin alquiler Imputado. 
ITD: Ingreso* totalea disponibles. 
ITD ta: Ingresos totales disponibles sin alquilar Imputado. 
RB: Remuneraciones brutas. 
IPB sve: Ingreso* primarlo* brutos en actividades no agrfcole* sin valorar especies. 
RD sve: Remuneraciones disponible* sin valorar especia*. 
(b) AM: área metropolitana. 
N: nacional. 
U: urbana. 
(c) X: Hogares. 
A: Asalariado*. 
PEAR-NA: Población económicamente activa remunerada en actividades no aerícola*. 
POR-NA: Población ocupada remunerada en actividades no aerícola*. 
NA: Noten* de asalariado*. 
(d) Se aplicó la variación de indico de precio* «I consumidor entre el perfodo de referencia de lo* Ingreao* 
y el promedio del ano correspondiente. 
(*) Corresponde «I número de persone* por hogar o persone* por receptor de acuerdo con la unidad receptora 
origine! útill iad* para obtener el Inoren per cápita dt la encuesta. 
( f ) Encuesta - Cuanta* Naclonelet/Cuanta* Nacional** (comtderoncb Igual cobertura peegréflca). 
(») Centrada al afle 1W7. 
(h) Centrada al ana tMB. 
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Cuadro 5.1 












































































































































































































































(a) Estimación basada en el docunento "Costa Rica: la distribución del Ingreso y el consuno de algunos alimentos", 
de Víctor Hugo Céspedes S. 
(b) los hogares están ordenados según el ingreso per cápita. 
(c) Estimación de la División de Estadística y Análisis Cuantitativo de la CEPAl. 
(d) Hogares de asalariados. 
(e) Obtenida del reprocesamiento de la cinta de microdatos. 
22 
Cuadro 5.2 














CEPAL E H P H 








































































































































































































































(a) Hogares nacionales cuyos ingresos provienen de actlvtrlwjsa no «aricólas. 
(b) Los hogares están ordenados según su ingreso par espita. 
(c) Hogares urbanos cuyo» Ingresos provienen d» actlviíAmln no «aricólas. 
(d) Procesadas por la DGEC. 
(e) Estimación basada en el docuatnto "Costa Rica: la distribución del Ingreso y el constan de alguno* aumentos", 
de Víctor Hugo Céspedes S. 
(f) Excluya el área metrópoliton». 
(g) Estimación basada en al don manto "Evolución de la distribución del ingreso en Costa Rica", de Víctor Hugo Céspedes S. 
Cuadro 5.3 





































































































































































(a) Hogares nacionales cuyos Ingresos provienen de actividades agrícolas. 
(b> Hogares rurales cuyos ingresos provienen de actividades no agrícolas. 
(c) Los hogarea estén ordenados según su Ingreso per cepita. 
(d) Procesada por la DGEC. 
(e) Estilación basada en el documento 'Costa Rica: la distribución del Ingreso y al consuno da algunos 
siinentos', da Víctor Hugo Céspedes S. 
(f) Hogares de asalariados. 
Cuadro 5.4 
COSTA RICA: ESTIMACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO DE LOS HOGARES DEL AREA METROPOLITANA 
Fuente IGF IGF EHPH E H P H DICA 
















































































































































(a) Hogares del área metropolitana cuyos ingresos provienen de actividades no agrícolas. 
(b) Loe hogares están ordenados según su ingreso per cepita. 
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Cuadro 6.1 





























































9.5 51-60 8.4 
61-70 9.9 8.7 11.6 11.4 11.1 
71-80 11.9 10.9 14.4 13.3 12.8 




















































10.5 9.5 10.2 10.1 10.3 9.9 11.0 10.5 10.5 
17.2 
12.0 11.8 12.1 12.6 12.7 12.2 12.9 12.* T2.3 











14.9 16.2 15.8 15.8 16.2 15.8 15.2 15.5 14.8 15.2 





















































































(a) Obtenida dal reprocesanlento da la cinta da Blcrodatos. 
(b) Corresponde sólo a los jefes da hogar asalariados. 
Cuadro 6.2 





















Varlania da los 







































































































































































































































































































































































































































a) N: Hogares 
A: Asalariados 
PEAR-NA: Población económicamente activa remunerada en actividades no agrfeoles. 
POR-NA: Población ocupada remunerada en actividades no agrfcolas. 
HA: Hogares no asalariados. 
b) Esta distribución es de cobertura nacional no agrfcola. 
c) Corresponde sólo a los jefes de hogar asalariados. 
Cuadro 6.3 
COSTA RICA: ESTIHACION DE LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO DE LOS RECEPTORES ASALARIADOS RURALES 
Año 
Fuente 

































































































































































































































































(a) Población económicamente activa remunerada de las zonas rurales no agrfcolas. 





VALORES DECILICOS DE LAS DISTRIBUCIONES DE INGRESO DE LOS HOGARES 
PRESENTADAS EN LOS CUADROS 5 . 1 , 5.2, 5.3 y 5.4 
(Colones censuales) 
1958 IGF 1961 IGF 1961 CEPAl 1966/1967 EHPN 
Deeiles 























































































1 375 453 



















Anexo A.1 (continuación) 
1971 EHPH 1971 CICA 1974 IGF 1977 ENN (b 
Deefles 














































































































y B ÍS 
Anexo A.1 (conclusión) 
Deeiles N 
1979 ENH (b) 
U R N(a) N 


















































































(a) Corresponde a tramos de ingreso per cápita. 
(b) Hogares de asalariados. 
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Anexo A.2 
BASE DE DATOS DE DONDE SE OBTUVIERON LAS DISTRIBUCIONES DE INQRESO DE 
LOS HOGARES PRESENTADAS EN LOS CUADROS 5.1, 5.2, 5.3 Y 5.4 

































































































































































































































































































































































Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Número de 
casos 
(miles) 79.6 50.6 2 965 e) 3 204 e) 250.5 124.5 126.0 
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Anexo A.2 (conclusión) 
Tramos 
1979 E N H (g) 
Porcentaje de casos 


































(a) Tramos de ingreso quincenal. 
(b) La distribución original presenta más,tramos. 
(c) Tramos de ingreso semanal. 
(d) Tramos de ingreso anual. 
(e) Muéstral. 
(f) Los hogares estén ordenados según su ingreso 
per cepita. 
(9) Hogares de asalariados. 
Anaxo B.1 
VALORES DECILICOS DE LAS DISTRIBUCIONES DE INGRESO DE LOS RECEPTORES 

















































E H P M 



























Hasta ,76 Hasta 151 
148 205 






785 1 177 
y ais y ais 
1968 1969 1969 




















































1971 E H P H 
POR HA 







1976 E H H 
Asalariados 
N U R N 

























































































































Anexo B.1 (continuación 2) 
1978 E N H 1979 E N H 1980 E N H 
Deciles Asalariados Asalariados Asalariados 
H U R N U R N i ) I U R 






































































































1981 E H H 
Asalariados 
U R II 
Anexo B.1 (continuación 3) 
1982 E H H 
Asalariados 
U R II a) N 
1983 E N H b) 
Asalariados 
U R 
1 Hasta 650 
2 980 
3 1 271 
4 1 473 
5 1 760 
6 2 145 
7 2 518 








































































9 4 280 5 250 3 211 6 351 7 490 4 322 ¿069 8 932 10 634 7 709 
10 y más y mas y más y más y más y más y más y más y más y más 
Anexo B.1 (conclusión) 
1983 E H H 1984 E N H 1985 E N H b) 
Deciles Asalariados Asalariados Asalariados 





































































































a) Obtenida del reprocesamiento de la cinta de microdatos. 
b) Corresponde sólo a los jefes de hogar asalariados. 
Anexo B.2 
BASE DE DATOS DE DONDE SE OBTUVIERON LAS DISTRIBUCIONES DE INGRESO DE 
LOS RECEPTORES PRESENTADAS EN LOS CUADROS 6.1, 6.2 Y 6.3 
(TRAMOS DE INGRESO Y ESTRUCTURA PORCEKtlML DE tASOS) 
(Coloras mensuales) 



















































































































































EHPH POR U-NA 
Porcentaje 
de casos 





















'' ' -*' 
. . . .':':". 
100.0 
24.9 
Anexo B.2 (continuación 1) 
















































































































































Totel 100.0 100.0 100.0 100.0 108.0 100.0 
Nüaero 
de casos 
(ai les) 124.5 25.7 126.7 26.4 129.9 24.2 
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(miles) 113.6 23.3 142.0 90.4 410.1 200.9 209.2 423.7 213.0 210.7 
































Anexo B.2 (continuación 3) 


































1979 ENH Asalariados 






















Anexo B.2 (continuación 4) 
































































































1982 ENH Asalariados 








































Anexo B.2 (conclusión) 
1983 EHH b) Asalariados 1983 ENH Asalariados 1984 ENH Asalariados 1985 ENH b) Asalariados 
Tramos 











H U R 
H.9 9.7 20.8 
11.0 7.8 14.7 
15.8 11.5 20.5 
13.0 13.1 13.0 
10.0 11.3 8.4 
27.7 35.2 19.4 
4.5 6.4 2.4 
3.1 5.0 0.8 
100.0 100.0 100.0 
Tramos 










N U R 
13.5 8.6 18.4 
11.6 7.0 16.3 
14.3 9.8 18.9 
11.6 11.4 12.2 
20.8 22.9 18.6 
18.3 25.5 11.1 
5.8 8.6 3.0 
3.9 6.2 1.5 
100.0 100.0 100.0 
Tramos 










N u R 
7.0 4.1 10.1 
7.7 4.4 11.2 
9.7 5.4 14.4 
13.0 7.8 18.5 
23.9 24.2 23.5 
23.3 30.4 15.7 
8.6 12.9 4.1 
6.8 10.6 2.5 
100.0 100.0 100.0 
Tramos 










N U R 
4.8 2.5 7. 
6.9 3.9 10.: 
7.3 4.3 10. 
8.5 5.3 12. 
23.8 19.4 26. 
26.3 31.5 20.' 
12.7 18.0 6.: 
9.7 15.1 3., 
100.0 100.0 100.1 
Número 
de casos 
(•lies) 480.0 253.4 226.6 $41.2 271.6 269.6 544.9 281.0 263.9 444.0 236.8 207.a 
(a) Traaos ds ingreso siasnsi. 
(b) Corresponde silo s los jefes de hogar asslsriados. 
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a) Universidad de Costa Rica, Escuela de Ciencias Económicas y Sociales, Instituto de Investigacio-
nes, "Costa Rica: la distribución del ingreso y el consumo de algunos alimentos", investigación 
realizada por Víctor Hugo Céspedes S., Serie Económica y Estadística NQ 45, San José, 1973. 
b) Ministerio de Economía, Industria y Comercio, Dirección General de Estadística y Censos, 
Indicadores socioeconómicos para el seguimiento y la evaluación de la reforma agraria y el 
desarrollo rural, San José, abril de 1982. 
6. Encuesta de ingresos y gastos familiares en las zonas urbanas de Costa Rica, 1974 (IGF) 
a) Tabulaciones especiales proporcinadas por la Dirección General de Estadística y Censos. 
b) Universidad de Costa Rica, Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE), Evolu-
ción de la distribución del ingreso en Costa Rica, estudio preparado por Víctor Hugo Céspedes 
S., Serie Divulgación Económica N c 18, San José, noviembre de 1979. 
7. Encuesta Nacional de Hogares (ENH) 
a) Empleo y desempleo, julio de 1976 a julio de 1985: 
i) Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Dirección General de Planificación del Trabajo y 
el Empleo, y Ministerio de Economía, Industria y Comercio, Dirección General de 
Estadística y Censos, Encuesta nacional de hogares, empleo y desempleo, julio 1976, San 
José, 1977. 
ii) Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Dirección General de Planificación del Trabajo y 
el Empleo, y Ministerio de Economía, Industria y Comercio, Dirección General de 
Estadística y Censos, Encuesta nacional de hogares, empleo y desempleo, julio 1977, San 
José, 1978. 
iii) Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Dirección General de Planificación del Trabajo y 
el Empleo, y Ministerio de Economía, Industria y Comercio, Dirección General de 
Estadística y Censos, Encuesta nacional de hogares, empleo y desempleo, julio 1978, San 
José, 1979. 
iv) — Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Dirección General de Planificación del 
Trabajo y el Empleo, y Ministerio de Economía, Industria y Comercio, Dirección General 
de Estadística y Censos, Encuesta nacional de hogares, empleo y desempleo, marzo-julio 
1979, San José, junio de 1980. 
— CEP AL, División de Estadística y Análisis Cuantitativo, Banco de Datos de Encuestas de 
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vi) Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Dirección General de Planificación del Trabajo y 
el Empleo, y Ministerio de Economía, Industria y Comercio, Dirección General de 
Estadística y Censos, Encuesta nacional de hogares, empleo y desempleo, julio 1981, San 
José, octubre de 1981. 
vii) — Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Dirección General de Planificación del 
Trabajo y el Empleo, y Ministerio de Economía, Industria y Comercio, Dirección General 
de Estadística y Censos, Encuesta nacional de hogares, empleo y desempleo, julio 1982, 
San José, noviembre de 1982. 
— CEP AL, División de Estadística y Análisis Cuantitativo, Banco de Datos de Encuestas de 
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viii) Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Dirección General de Planificación del Trabajo y 
el Empleo, y Ministerio de Economía, Industria y Comercio, Dirección General de 
Estadística y Censos, Encuesta nacional de hogares, empleo y desempleo, julio 1983, San 
José, diciembre de 1983. 
ix) Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Dirección General de Planificación del Trabajo y 
el Empleo, y Ministerio de Economía, Industria y Comercio, Dirección General de 
Estadística y Censos, Encuesta nacional de hogares, empleo y desempleo, noviembre 
1983 - marzo 1984, San José, agosto de 1984. 
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1985, proporcionadas por la Dirección General de Estadística y Censos. 
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Tabulaciones especiales proporcionadas por la Dirección General de Estadística y Censos. 
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